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1929 年 12 月召开的中共鄂豫边第一次全区代表大会通过的苏维埃问题决议案，为鄂豫皖苏区
的苏维埃政权建设奠定了法律基础。决议案指出: “苏维埃是直接民众的政权，苏维埃的组织必须
经过代表大会或群众大会选举，绝对禁止由党部指派”④。1930 年 4 月召开的六霍 6 县联席会议要
求“加强党对苏维埃的领导权。充实政府中无产阶级基础与健全党团工作。但不能以党包办苏维
埃”⑤。1931 年 7 月召开的皖西北特委第二次扩大会议，要求“派得力同志到苏维埃中工作，加紧苏
维埃党团的领导，健全苏维埃各部门工作，正确党与苏维埃的关系”⑥。鄂豫边特委在改造苏维埃的
工作中，主张“先充实特苏的党团，使他能完全成为运用党的路线来领导政权机关，一直进行各种政
策的切实转变，先去动员群众改造下层的苏维埃，在( 1931 年) 五月一号才可召集全区代表大会，成
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1928 年 1 月，中共湖北省委要求各地在暴动后正式组织乡村苏维埃政府。乡村苏维埃“须是一
种贫民群众的组织，领导权握在雇农佃农与劳苦农民手中”，苏维埃委员“须全数为劳苦农民”⑤。




民”⑥。1930 年 4 月召开的六霍 6 县联席会议要求“建立乡村苏维埃的政权组织，引进广大工农群众
参加管理政事”⑦。六安中心县委也表示要力争做到“县区乡苏维埃政府委员的成分，如中农贫农要
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1928 年 5 月，中共中央指示湖北省委，“特别注意积极方面的分配土地，建设苏维埃等工作，引
导群众走上政治争斗的道路，建立深固的乡村基础”④。1928 年 6 月，中共中央指示河南省委:“‘耕
地农有’的口号，应改为‘没收地主阶级的土地分配给农民’”，并要求“苏维埃政府没收的土地必须
重新分配”⑤。1929 年 7 月，中共中央指示信阳中心县委，在豫东南“如商城红军行动的地方，应当
深入土地革命斗争，积极摧毁农村封建的残余，使农民在斗争的过程中开始进行没收地主土地”，并
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实行分配地主的土地，由乡苏维埃发给耕种的执照”①。1929 年 12 月，鄂豫边党的“一大”表示要改
变过去“先有政权然后实行分配土地的观念”，决定要“将土地政纲传达到广大的农民中去，使农民
对于土地革命得到精确的认识。在没有建立苏维埃的地方，可以用农民委员会的名义没收和分配

















样须有分田的权利，做苏维埃的公民或工农会的会员”⑦。1931 年 10 月，中央分局指责红四军军委
在南下黄梅、广济的行动中，没有深入开展土地革命:“分配土地，并不号召群众起来做，只是采取了
非常‘便宜’的赐予土地给农民的方式”，尤其严重的是“地主富农依然拿到土地，并且是好的土地，
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( 上接第 27 页) 的中农，由于土地是地主的，所以其土地原则上应由苏维埃分配①。皖西北特委要求
警惕反富农扩大化倾向，表示“在目前如消灭富农赶富农上山，打倒富农等等过左的办法，以及乱提
富农，乱行征发富农经济等盲动行为，我们是要防止的”②。鄂豫边的反富农扩大化在 1930 年 7 月
以后得以纠正。扩大化的纠正有利于争取中农，中农的政治地位得以维护，“在苏维埃中有选举权
和被选举权，除不参加贫农委员会外，都能参加各种群众团体”③。1930 年 10 月中央指示鄂豫皖特
委:“应该以组织雇农工会、贫农团为中心任务”。对富农坚持“斗争与抑制他的发展的策略”，但又
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